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onu IOUNlS'IWQ'lW APronm£fl'S 1"(»1 1987-88 
I\IIEL, "russ , ~ of South 11.0.11 , Jesido!noc Life 
~. 01_. St.aCf Cl;:lo.uwelor . U\ivenity UlunSelir<j Servic..i Center 
Bw;m, MIoct>el . Di.rec:toc of !:laton Runno>r Kall , ResidcrDl! Life 
1lU'iS, Fral , DirllCtOl' o f I..tl<i!ro;Irawate 1'dv16' ... mt. lIn i vcrsity ACa&:rnic 
Advi....ront O!ntcr 
C/.n.OO'I , Jolin M., Labontocy Tect\rliciM and Q:xrdinator . BiolO'll' 
DAVIS , fUIII" . DI.rectoc of Ib;tl Poland Hall , ~si.deo1cc Life 
1JlI\IJ\I.J. , DcMtlll , 1I8slst..'Vlt Dlroc:wr of 1"'9" roland Hall , ~sidcnce Ut" 
GA.'lUOXI , PllY1 1la . Il1rcctor , Office of Minori t y ~i.tm.."<lt 
Iw-GEN , l.o<v'Iitl U., Aaslatant POOt.b.1 J 1 Q)ach , ;\tl\lc t i.c& 
I~. l11Jrbcrly , Staff l'COOuntant, /lcu:w>t6 aM llo.>::Ig<:tary Cbrltrol 
C., J r., .... s i &tant rootb:lll Coach , AthletiCfl 
IlliH,'!>, ool/Ld C., Hc.!.d Sc:Io:x:cr (bach , IIthlct i ca 
JICO, 'It.ttI. AIIlIistan t Diroctor of OI:r.>9las I'Ccl'I l1li11 . ~idero:>e Life 
Ja:lI:lilJ,ll., 1ItI.1ly. IIslietant Dim:;tor of Q!ntral Hall, ~aidcnoo Life 
JoW<lctI, I'Men, Ass i 8W1lt Oiructoc of ~ IlaTLin Hall, ~idence Life 
wet , sarah , .... t.umt Oirocwc of ~rnoc)o; Il0l11. Rellidax::e Lite 
Pl:.TmS, Ray, ...... ift.ant OircctDr of BaIT1i!8 ~l H<lll , lbIideooe Lite 
RIIII1D, wc:lrrla P., Sta!f I\IIsist."':lt, Alwni Affairs 
SDLlRS. Jill, Director of R:>tt>:!r Hall , Reaiden::e Life 
SOP.DJ, Dtol.ane, ..... tstant Dirw:wc of t.ho! Hi11~ Ath letic I't:Io.Jndation , 
Ath It!t.1.cs 
TRAVIS, \<o'illilEl J ., Cd,,! Physician, U1iV'<!nlity tlI!alth Scorvioes 
\OIt<naNS. David T •• I\asillt4nt Football Cooch . Athletics 
vo::x;u.'Y. Ilru:ry D., AeXlOuI1U Payable Supcrv i BOr . ;\COO>.",ta arrl llud:'JCury 
O>oUo.< 










New- Flocul t y 
1981-88 
BlA~, Rly , M. B. A • • lotlSt.em Jo:omtucJcy Iiliver uty, InStruct« , F'inanoe 
and ~t Infumlilt.kln Syat 
CJII.I>IlEI..!., Sharon. M.B.A. , ~ltll SUIte UniY'l!r9ity . tlUltrucwr, 1C<:O.1nting 
CAMI'IlUJ.. , Willter M., Ph.D •• ~Orth i'I:!KIo8 Sl<Ite UliY'l!uity . M8OCil>te 
Profe,.,..,... . 1C<:O.1ntil"O] 
Dwa::R. Phillip J • • Ph . D •• Ohio State lJniV'l!rai ty, lIsoocinte PrOtc""" ... , 
~t and ~:.arl<ctinq 
1lC.IIUEI' , :-'Oro>lu, H. II . A •• lI'Iivcl1l ity of AIolanta , Instructor, 
Offk-e Sy"-,"""", 
Fl.J:};fR, I'Iarl< . J.D .. thivcl1llty of lI.<!m:ucky, Vhiting Asshtant Protc ...... 
~ and &rlu,,'ti.1"O] 
IUNI\RD, Jerry L .. D.B.A • • Mi .. ll1&ippi State UniVl!raity , Prof~/ 
~t J~, ~~t and ~:..rlr.eting 
orro, DOIYlII , M. A. f:., 'estern I'.entu<;1cy llniver1lity . Instructor , 
I'dmini.iItratiVl! Oftloo Sys~ 
CLlllE , linn W .. Ed . D., lb i .,.;,rdty of Cleor9i a . Ass i stant l>rofcsyor , 
~acher £<!uc .. tion 
GALUlXl): , Jose Ge ne , W . O., tA'l.ivoonity of Nortl>!=l Chlorado, AsIOl:!.ate 
Profeuor/Director of Mninistrative Service ee.....-..er, EducatiONl} 
Leaderahl.p 
HARlUS, Annie lere , W.D. , Indillnil l.hiVU"lity , Assistant ProfetlllOr , 
'I'l!.!lChi:r Edl.r.atial 
RIOWlO9CJ:ol , Hie"""l D., D:l. D., l.hivcrai t y of 'rernessee. ""ahu.nt 
Profefl.llOr . Edlr4ticn.ll.l Lcadcrahi;> 
'I:1IYLOR, Cynthia . M. S .• lCtM:I State lIll vcrsity, IIssisu.nt Pro!CBear , 
Educa ticn al Leadership 
WII..'C , J ianli"' ... . ~l . S •• Stat.! Uni ver.i t y o f New York at AlbD.ny , Aulau.nt 
Pn>f<-....., r / El<eoJtive Oiractor o f US......ou.na Cor'I3ortium. D1uc:ationlll 
Le_r Al'.ip 
D .... tL. DIIrwin B., H.S ., thiwuity of M1alO1ti-~ City, A .. ilta:'lt 
Pn>fetlllOI , o.em;,auy 
1OJOt1N, I'Iarw, M. S. N .. !hive .... !ty of DllUllVillc , Aa.iltar.l PrOfelklr' , 
~1Ii1"O] 
IRANII'AWIST, Nezam, ~,.D . , Uni venity of ca l ifOl:ni.1-D11viB , lI. ... iBtant 
\'rof ..... ""r, Mal:l>el'rlolt ic. 
KJ:J,M,: , Ka1;ll<:.rine. M. ~ .N., lJr.ivenH y of J<.>n ta::lcy, A.<Is i s tunt !'rolessor , 
Nuni"'! 
MIIYlll , Ilonald D. , M. S. !::. E., 1>'.id.oe.t COllege of fhgineer1.""1 . lIuielilnt 
Pro(""",,,r , lndust.rI.1l1 iIOO £nr,jil_ring' 'I'Ilchnolcqy 
SI'RIIKI-lI , John S., 1o\. A., Indiana lA'live .... ity. IIlIsistarlt PrOC .. 88Or , 
M.ltkaltic1l 
SYIIE , """"'" R., Ph . O., Souther" llllroillA'livcrs ity "t carbcnlale , 
A&loi..u.nt Prof .. nor , u •• alth and S.o.! e t y 
WR<n:;, DOn E •• Ph . D., thiverai t yof Cinoi"""ti, Visitin<.l A .. iltMt 
Pro!.......,r , Phy.ics and I\8t.r<:l1lCr.ti 
1UrI'UI. crun:E CF lIRffi, tIlMANlTUZ IN) SOCIAL OC:XHOS 
AU\D{$, Jo-Mn ""ft, M.ru., xavier ll'IiVl!ralty, A660cillte Prole.80rl 
De~tHcad, JQur .... li ... 
IIKX»'S, ~ M., M.M •• Iiliveraity of Ct"e<p>. Auiltant Prof..." 
~'" 
CA.~, R::>n. M.A., Wilync State lklivcrsity , I\Ssocillte Profeilaor. 
Joot'n/ll ism 
DIlL, Lcllll Beth , Ph . D., tA'l.iY'l!ui ty of Ge<x<JilI . M liltant ProfeS/iQl" . 
DlqliJIh 
GIGC:E . st<.o:hcn. 11' . 0 .. UnivcrB l ty of Tlmn.,soo<!-lCnaI!vlllo , /I .. h tant 
I'=f.,890r , Socio!J:qy , Mthr~lcqy and SOCial I-brk 
J(l~ , 1I<uYy , M. M., l),ivcl1Ii ty of kIui",,1l1c , !nnruc::t« , ~ie 
1W.J..SnOoI, Mi.cluel J .. D. M .. I'lorida Su.re thivcnlity, Aalliat""l 
Profe$90r . _ic 
~, Q-.rincpb!r 5 . , M.A •• Fdsmnn scrn"l of _ ie. ,..htant 
Proro....r , """ic 
QOJ(ES . J::li~~'l T.lOI\l*lIl , M. A •• ~5tern Kenwclcy Uliverai ty, Instructor . 
D">'i!liJlh 
PAYNE , Kay , rd . D., VIIrodI:>rbllt lbiveraily . Vhitinq A .. iataot Pro!e8&Cll" , 
()::r,.nunkatiOll """ Th"ilUt! 
PlN' Il~, <:ric 1oo:<I.yTlt! , Ph . D., lkliVl!uity o f CinollV>11ti, Aasist"nt 
Professor , 1'<:Idt!rn !"'rquIIgI!. and Inlarculturlll Sta1ie. 
SO!RIVrn. Joe 1'1., Ph . D • • ltIiver.ityof Low.l , Associate Profcuarl 
CoonUr.ator of Soc:1al axk Proqram. Soc iolOJy, Anthrqx>loqy and 
Social a>rk 
S'IU.(;E!. , Gi\ben, IIdYcrli.aing ProfC8OO<"-i.n-~aidcnoe , Journallan 
srrn:s, JoeepI\ , M.S •• lIliveuity of Illl..,ta, AUiatant Profeaaor/Direct.or 
o f Jntdt; , _I.e 
TlCE. Kilrefl Wlitncy , M. S. W., ltllvcuity of r.entucky , M.lltanl ProC......,.. . 
Sociology, Mthrq>ology MIl Social luk 
WIU<llB:fol , Donald G., 1I. . 11..>S , O. , lhivcu i t y of Ariza" ... , M ahtill't 
Profe""",r , /oWl ! ';: 
~, !byt, I~ . S . , Indillnil S!;ate Uni..,.,.."ity , ~ ICtriaval 
Supenoisor . MOdia Scrvi.:es 
BIO)I(S . Ihriey C •• Jr .. M . ... . , Goorqc ro..abody (hllogc, Allll atMt ProfeMIXl 
Circulatloo Scrvi.oea !)JpcrvLtor, Library Public ScrviCCtl 
o.:xJ!'l'3. Ik ian E., I'h . D •• t.ouitia.'la State Univcl'llity , Aa8ia u.nt Profe8S<X/ 
Coon lin"tor of Col lection DtNe~l, Ubrary Publ ic Sc.via.'1I 
GOXlIN, John S. , M. L. S., Indiana uni vers ity . lIadatar.t Profoa6<X' irJ;!uc.:.t.oo 
Co.talo;r U l:carian , Ubrary ""'t.onI1tion and ~I.cal 5orvioos 
cr-:moSKl. !~, 1'1 . 11 . 1. . 5 • • IC8ary Colleqe, IIlIsiRtant Profesaor/Govt!rn:ent 
Scrv~ SlJpervilor , Libt'ary PUbl ic Scrvi a.s 
SClJi'T . t.any , 1'1. ,'., t\!xal 'l\Ich ll1 ivcrsity , A$siRtant ProlclI8OC/ l-tlooua 
DiIcctDr, Libl.'.ry SiptIcial Collections 
SIWE, SUe~, M.A . , ~.tem I(,entucky Il'liversity, rn.tl'\JCt.Or/ M.lr...acr l pts 
l.ikanan, Ubl.'uy ~al Collect.1ona 
